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RESUMEN 
La finalidad del presente trabajo es dar a conocer las averías más comunes que se 
producen en instalaciones de agua y que acaban derivando en un siniestro. Así como 
estudiar la relación de estas diferentes averías con factores como el tipo de edificio, el 
número de plantas, la edad de la construcción, etc.  
Se ha optado por este proyecto final de carrera dada mi experiencia laboral en el mundo 
asegurador, como responsable del servicio de reparaciones de una aseguradora de primer 
orden, nacional e internacional. Esta situación me ha permitido acceder a datos sobre 
siniestralidad, para justificar el haber elegido los siniestros de agua como tema de estudio, al 
ser los de mayor frecuencia dentro de los siniestros que pueden aparecer en edificios 
existentes.  
El estudio se  ha realizado analizando siniestros reales que han aparecido a raíz de una 
avería en una instalación de agua, realizando visitas a las viviendas, los locales, o los 
edificios afectados, y tomando nota in situ todos los datos necesarios para el análisis. Estos 
datos acompañados siempre de fotografías de los siniestros.  
Para la toma de estos datos necesarios se ha creado un método sistematizado, que además 
de facilitar la presentación, simplifica el cálculo de los resultados. Resultados que nos 
ayudan a conocer, entre otras cosas, que siniestros en instalaciones de agua se repiten 
más, las causas de las averías, los daños sufridos en los inmuebles y las reparaciones 
realizadas, según el material original y el estado de la instalación. 
Una vez analizados los resultados conoceremos que tipo de reparación se realiza en cada 
situación. Como actúan las aseguradoras ante los siniestros de agua, sobretodo en casos 
de envejecimientos de las instalaciones. Que problemas plantean los diferentes materiales 
utilizados en las instalaciones de agua. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Este proyecto final de grado trata sobre siniestros de agua y que mejor manera de empezar 
que definiendo, de forma sencilla, que es un siniestro de agua. Un siniestro de agua es el 
que aparece por una avería accidental, en una conducción fija de agua, y que origina 
unos daños. El tipo de instalaciones fijas donde aparecen pueden ser de tres tipos: en 
instalaciones de suministro, que son las que abastecen de agua corriente a los edificios, 
en instalaciones de evacuación, que son el conjunto de desagües que envían las aguas 
residuales hacia el exterior de éstos, y en instalaciones de calefacción, la típica instalación 
compuesta por radiadores, caldera y un circuito estanco de agua. 
La razón de elegir este tipo de siniestro y no otro de los muchos que se pueden dar en 
viviendas, comunidades o locales, es la frecuencia con la que aparecen. El volumen de 
siniestros cubiertos por los seguros Multirriesgo del hogar que comercializan las compañías 
aseguradoras en España se sitúa en 6,3 millones al año, según los últimos datos disponibles 
recogidos por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras). 
De todos los siniestros, los más comunes son los producidos por el agua, con 1,9 millones 
de expedientes, seguido de las roturas de cristales, con 1,1 millones, y los robos, que 
generaron 260.000 casos atendidos. 
En España hay en torno a 16 millones de viviendas aseguradas. La comunidad autónoma 
con mayor número de hogares asegurados es Cataluña, con 2,7 millones, seguida de 
Andalucía y Madrid. Los datos recabados por UNESPA en base a estadísticas de ICEA 
ofrecen algunas conclusiones llamativas. Por ejemplo, revelan que en los hogares 
españoles se produce una rotura de cristales cada 27 segundos y un daño producido por 
agua cada 16 segundos. También tiene lugar un incendio cada algo más de dos minutos y 
un robo cada minuto y medio.  
Si a las cifras que hacen referencia al seguro del hogar se unen las de otros ramos como 
Comunidades de vecinos, Comercio e Industrias, el número total de siniestros cubiertos 
asciende a 8,6 millones, es decir, que al año se produce un siniestro de esas características 
cada tres segundos.1
                                                 
1
 Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, datos sobre siniestralidad en el sector del seguro Multirriesgo 
año 2012, artículo publicado en El Portal Interno del Empleado MAPFRE en febrero 2012, extraido directametne de la web del 
UNESPA. “www.unespa.es/frontend/unespa/base.php” 





Esta información general ofrecida por UNESPA se ha contrastado con información real 
sobre siniestralidad facilitada por la compañía aseguradora donde trabajo, para confirmar 
que realmente el siniestro de agua es el que tiene una mayor frecuencia. La empresa facilitó 
al alumno unos listados en formato papel, que contenían toda la siniestralidad registrada 
desde el 1 de enero de 2009, hasta octubre de 2011*, correspondiente a siniestros de agua, 
siniestros de rotura (de vidrios, mármoles o sanitarios), siniestros de robo y siniestros de 
alteración eléctrica (incluida la caída de rayos). Datos de siniestralidad en las poblaciones 
donde se realizarán las visita, pertenecientes al Baix Llobregat, descritas más adelante.2
Tras analizar más de 300 hojas de información sobre siniestralidad, se verificó que los 
siniestros de agua suponen más de 50% del total de los siniestros registrados por esta 
compañía en el periodo indicado. Ver figura y tabla 1.1.  
Tabla - Figura 1.1 - Datos de siniestralidad
Por lo tanto se puede ratificar que los siniestros de agua son los que tienen una mayor 
frecuencia en el total de los siniestros registrados  en comunidades de propietarios, 
viviendas y locales, o sea en los edificios. 
Esta mayor repetitividad y la relación directa de este tipo de siniestros con la edificación, 
sobre todo en lo que hace referencia a las instalaciones de agua, es lo que nos ha llevado a 
elegirlos como objeto de este trabajo, sin olvidar el coste económico que suponen los 
siniestros de agua para las aseguradoras. 
                                                 
2
 MAPFRE FAMILIAR, Datos sobre Siniestralidad en el sector del Seguro Multirriesgo, del 1 de enero de 2009, hasta octubre 
de 2011. 
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2 WATER DISASTERS: GENERAL CONCEPTS 
Before thoroughly addressing the analysis of the water disasters, which represents the 
primary focus of this Final Grade Project, it is necessary to briefly define some basic 
concepts in the context of the insurance world. This leads to realize the conditions that 
should be taken into account about the damage occurrence within a water infrastructure such 
as a water leak. 3
2.1 MULTIRISK INSURANCE 
Prior to conduct a disaster, it is mandatory the existence of an insurance. In the insurance 
world, one of the existing types is the multi-risk insurance or combined policy, which is 
precisely the insurance type aimed at the buildings, in general. 
The basic types of multirisk insurance according to the insurers are: home insurance which 
aims at providing financial security to either the tenant or owner in order to cover the 
economic consequences caused by a damage affecting either the property or the liability that 
may fall on civilians; Communities insurance having a similar structure to home insurance 
but referred to the property, which usually relies on a community of co-owners; the 
Commerce and Office Insurance which enables ensuring the economic compensation to 
the tenant caused by the damage occurrences arising from the principal risks affecting the 
addressed market sector; and finally, the Industrial comprehensive insurance which is mainly 
addressed to specific sectors having high insured sums and premises, wherein either 
industrial activity industrial or storage of high insured sum is performed (in schools, hospitals, 
supermarkets, etc.). 
2.2 THE DISASTER 
The second essential aspect in order to incur on an accident is that the latter fulfills the 
definition provided by the respective insurer. In the preceding pages, a very simple and 
understandable definition of what is a disaster is given, but below it is the definition of 
casualty stated by the insurance companies. 
                                                 
3
 FUNDACIÓN MAPFRE documentation center, basic definitions on disasters.  
“www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/consulta/busqueda.cmd”. 
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A disaster for an insurer is an event that, due to a concrete damage covered by the policy, 
the emergence of the principle motivates compensation, forcing the insurer to satisfy 
completely or partially the guaranteed capital signed by a contract with either the insured 
client or their beneficiaries. A disaster is always accidental, unintentional, and must be 
accompanied by some damage. That is, if there is no damage disaster does not exist. 
2.3 THE POLICY AND CONDITIONS DOCUMENT 
In the above definition of a disaster, there is the term policy, which is a document that links 
both the insured client and the insurer. The conditions listed in the policy are specific to each 
contract, where there are the insured sums and the particular clauses. Each insured 
client has a policy that suits the purpose of the insurance such as object housing, business 
premises or assured community. 
In addition there is another policy document provided to the insured client at the time of the 
contracting the insurance, which includes the general conditions of this. Conditions 
Document is the form the coverage and exclusions are collected. This represents the 
document delivered to the client which, in general, is not used to be read. 
Therefore, policyholders of the same company, who contract the same type of insurance 
coverage, must receive the same specified general conditions (subject). Nevertheless, each 
particular policy does limit the covered capital and the special clauses, and the variations in 
the policy will result on increasing/decreasing the insurance price among the insured clients. 
2.4 THE COVERAGE 
An insurer faces up a disaster as long as the water coverage is present. This happens 
when the incident is one of the covered cases by the insurance contract terms. That is, 
damage is covered if it meets the conditions of the policy and coverage. Therefore, it is the 
insurer who decides whether a claim is covered or not, referring to a foundation that the 
insured client accepts at the time of consolidating the insurance. 
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As a consequence of the large amount of existing insurance companies, it is troublesome to 
make a summary of the coverage since each of them has specific aspects in this concern. 
However, it is very likely that insurers do exclude generalized impairments and facilities 
defects. 
2.5 THE EXCLUSION 
Another term necessary to understand the whole concept of the damage is the exclusion. 
Within the scope of the insurance, the exclusion is referred to the fact being not covered
by the contracted insurance coverage. Thus the insurance company is not responsible for it. 
Hence, we could say that both coverage and exclusion are antonyms, that is, what is 
excluded is not covered. 
The exclusion does not usually meet any of the conditions specified neither in the claim 
definition nor the policy coverage and conditioning. 
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3 THE WORKING METHOD 
3.1 WORK CRITERIA 
The objective of this study is to analyze water disasters. Thus, in short, it appears that the 
method to be applied for this analysis is simple: visit the disasters, observe what 
happened (along with determining the cause of the damage), and explain and compare 
with similar occurrences. In practice, this is exactly what the student needs to do. 
However, for the sake of analyzing the disasters and considering all the aspects required for 
the study, firstly it is mandatory to plan what is needed to know about each disaster. This 
states the aim of every visit in order to develop the study. 
Once the data to be gathered during the visits is well-defined, to proceed with the reporting, it 
is necessary to have a systematic method of information summary. This allows facilitating the 
whole work. 
In this work, aiming at reporting all the details, we have designed a method of information 
summary, which then drives the targeted study. But before designing the method by itself, 
we tried to find an existing one which may result useful in the considered cases. Specifically, 
in the insurer company where the student is employed, the student located two models for 
data collection systems. However, both models, have been rejected since they do not allow 
covering all the data needed for the study. Furthermore, it was detected that those models 
were suitable for the inspection prior to the incident occurrence and the signed contract. 
Therefore, they provide an overview of the data which is not adequate for the conducted 
study. 
After visiting all necessary disasters and all the data is collected according to the 
standardized created model, we can proceed to analyze such information and output 
results. To do this, the mechanism that facilitated our data collection is transferred to 
summarize Excel tables. Through such tables, we create graphs and obtain statistics 
for the final analysis of the water disaster. The latter represents the primary goal of this 
work. 
Therefore, one may state that the created systematized model constitutes the baseline of this 
work. In the following, the specific examples of the existing models are explained as well as 
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the herein proposed method is presented. The latter is described more extensively in the 
Annex section at the end of this document. 
3.2 SYSTEMATIZED MODELS FOR THE INFORMATION SUMMARY
The two models existing in the insurer company are enclosed below. This allows, for 
instance, realizing what the company verifies before securing a given building. Next, the 
proposed model in this work is described. 
Looking the existing models, we observe that the company outlines and stresses the overall 
conditioning and status of the entire building at the time of ensuring the residents. However, 
there are no documents to verify the previous state and local housing. For commerce 
premises, it is also performed a previous review aiming at mainly checking the security in the 
accesses, without giving much importance to the state of the water facilities. 
From the technical point of view, one may observe that the information we have about the 
state of the facilities at the time of hiring a home insurance or commerce building is 
definitively insufficient. This, in turn, usually causes immediate problems that may appear 
immediately after the contracting mainly due to the poor state of the facilities, especially of 
the water ones. 
3.2.1 EXISTING MODELS: EXAMPLES 
The first example, see Figures 3.1 to 3.4, was used to perform risk inspections of the 
neighborhood communities. There was a specific department that was responsible for 
such inspections prior to contracting the insurance. For the sake of completeness, the 
student was enrolled in such a department for a period of time.  
The task consisted on meeting the president/manager of the neighborhood community, 
visiting the building and completing the report by attaching photographs. With this report, the 
necessary information is collected prior to the occurrence of any incident. Thus, it does not 
result useful for the targeted study we plan to do in this study. Furthermore, the format of the 
above report is designed only for whole buildings. 
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INFORME INSPECCIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
DATOS  GENERALES 
       
        ASEGURADO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
        FECHA SOLICITUD:  ____________________________________________________________________________________                
        SITUACIÓN DEL RIESGO:  ______________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________ C. POSTAL: __________________________ 
  
        PERSONA DE CONTACTO: ________________________________________ TELEFONO: __________________________ 
        OFICINA GESTORA: ____________________________________________________________________________________  
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO 
EMPLAZAMIENTO: ZONA URBANA  ZONA RURAL  DESPOBLADO 
DISTRIBUCIÓN Y OCUPACIÓN 
AÑO CONSTRUCCIÓN Nº PLANTAS Nº VIVIENDAS Nº LOCALES COMERCIALES 
   
DISTRIBUCIÓN M2 M2 PRECIO M2 CAPITAL 
M2 VIVIENDAS    
M2 LOCALES COMERCIOS    
M2 OTROS USOS    
M2 TOTALES                                      
        
        ACTIVIDADES LOCALES COMERCIALES Y OTROS USOS:    
Figure 3.1 - First sheet of the first example
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RED DE ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
*Análisis del estado de cada uno de los bajantes y montantes comunitarios y reformas efectuadas, especificando el grado 
de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
  
*Análisis del estado de la batería / contadores y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
*Análisis del estado de la Acometida de agua y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
*Análisis del estado de la red privativa de agua y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
Figure 3.2 – Second sheet of the first example 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
*Análisis del estado de cada una de las fachadas y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
*Análisis del estado de  las cubiertas / terrazas y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o parcial: 
Año de reforma / mejora: 
*Análisis del estado de vidrios comunitarios / claraboyas y reformas efectuadas, indicando el grado de mejora total o 
parcial: 
Año de reforma / mejora: 
*Análisis del estado de la instalación eléctrica y reformas efectuadas, indicando cual ha sido el grado de mejora total y 
parcial: 
Año de la reforma/ mejora: 
Figure 3.3 – Third sheet of the first example 
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*Análisis del estado de  las instalaciones comunitarias complementarias y reformas efectuadas, indicando el grado de 
mejora total o parcial: 
Año de la reforma/ mejora: 
*Clase de estructura forjados, y cerramientos: 
  
*Agravaciones y patologías: 
*Observaciones: 
*Opinión del técnico: 
  
  
FECHA INSPECCIÓN:     FIRMA: 
Figure 3.4 – Quarter sheet of the first example 
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The second example, see Figure 3.5, is the model currently used in the company to 
analyze a resident community before contracting the insurance. This inspection is no 
longer performed by the specific department. Nevertheless, it is done by the commercial 
department before submitting the insurance proposal to the community. This raises a 
noticeable issue since no specific department is specialized for this task. Thus, it may result 
on weak or no enough stringent inspections. In other words, the commercial department 
network tends to prioritize the sales, which may degrade the inspection quality on detecting 
deficient facilities. 
Depending on the outcome of the previous inspection, when budgeting the insurance, 
different prices and terms can be applied. Such variations depend on both the building state 
and the associated facility. Of course, despite what people think, the worse condition of the 
building, the higher the insurance cost. For example, a neighboring community may contract 
the covering of an accident, which does not include the coverage of water facilities, due to 
the precarious state of these, especially if they are made of cement or iron material for the 
evacuation or supply facilities, respectively. 
With this type of table, the same occurs as with the previous model report. That is, it is 
designed for the inspection prior to the occurrence of disasters. Hence, we need either a 
table model or report that facilitates the inspection once the incident actually happens. For 
this reason this table has been dismissed as well for the study. 
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Figure 3.5 – Second example 
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3.2.2 SYSTEMATIZED MODEL ADOPTED 
As mentioned at the beginning of section 3, for the present study a systematic method has 
been developed to record all the necessary data to perform the study on water leaks. We 
could say that in the basics, we take advantage of the framework adopted by the second 
described method since it has been conceived using a set of tables to be filled up. This 
method allows us to present the collected data during the visit, individually per event, plus we 
provide the calculation of statistics, graphing and drawing conclusions. 
Excel tables have been designed where besides individual data of each occurrence; 
they provide photographs as well as the cause of the damage. This is a single tab per claim 
composed of three sheets with different functions. 
In the following pages, we see these forms. As indicated in the Annex section, there will be 
one per attended occurrence. 
The first one would contain all the information of the disaster and photographs taken 
during the visits.  It is considered as the main form and is automatically filled up after filling 
the form number two (see Figure 3.6). 
In the second form, we appreciate boxes numbered with 0 and 1. Such a binary code is 
used by the student to facilitate the calculation of the statistics from the collected data. 
The number 1 is assigned to the boxes where the answer is YES and conversely, number 0 
is used when the answer is NO. As stated above, at filling up this sheet, both sheets 1 and 3, 
shall be completed only by the formulas used in the Excel sheets. Observe that in addition to 
0 and 1 there are other boxes with more numbers. The function of these cells is that while 
filling them, the descriptions of the sheet number 1 are also carried out (see Figure 3.7). 
The third sheet has no relevant interest and only makes sense when transferring results to 
the calculations. For this reason it is not shown, since it is significant without any worthy 
interpretation. In other words, they are simply a set of sums for the final calculations. 
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In the dark squares 0 or 1 are placed depending on yes / no, being 0 = no, 
1 = yes. Thus we provide the final summations. 
In the color cells a number from 1 to 5 is placed, depending on the 
corresponding stay or damage. This brings us to the main tab will go 
automatically filling thanks to the formulas in the Excel.
Figure 3.7 – Second sheet of the model
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The used Excel workbook, in addition to the visited disasters, has two more forms: one 
detailing the amount of different accident types, breakdowns and analyzed repairs, and 
another one describing a summary where it is reflected the collected data of the considered 
100 casualties. The form three of each incident only serves to move data to the total form.
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4 THE SAMPLE FOR THE STUDY 
The sample is defined as the set of all cases being analyzed in an assessment. In this case, 
the sample is made up of the set of the total disasters to be visited. 
The disasters of water present in this work are the actual cases that occurred at homes, 
premises or neighboring communities being insured by the insurance company where the 
student perform his work activity. All of them are considered as water leaks, as explained 
before. 
Due to the Data Protection Act associated to the executed visits, the required data for the 
targeted study is collected omitting personal nature information which may compromise the 
confidentiality of the insured clients. This is done in order to avoid incurring in an offense 
issue. Taking this into account, in all the considered cases it was not possible to take 
pictures / photographs of the damages suffered by an injured, who was absent during the 
visit. 
4.1 SAMPLE FEATURES 
Assuming the aspects detailed through the above sections, one may consider that the 
element type constituting the sample is notably clear. Nevertheless to avoid misleading, the 
principal characteristics and features of the elements forming such a sample are stated 
below. 
• All the considered cases concerns real water leaks.
• All the cases rely on fixed water facilities. 
• The damage derives from accident events. 
• In all the cases damage exist (taking into account that the water leak is already 
considered as damage).  
• The disasters happen in particular homes, neighboring communities or 
business premises (regardless of the role/usage adopted by the latter).
• The geographical location of the disasters, in every case, must satisfy the 
requirements described in section 4.2. 
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• In every case, a visit of the sinister/damage is mandatory.
At the time of selecting the elements forming the sample, the infrastructure type where the 
water leak occurred is not considered. It is only guaranteed that those elements satisfy the 
described features. 
As already mentioned, the visits were produced during the regular work of the student. 
Therefore, there is no rationale for selecting the visited sinister. That is, from all the visits 
performed by the student; those ones that satisfy the requirements were selected. This 
procedure was done until the targeted number of sinister was reached. Consequently, this 
process may cause lack of homogeneity among the number of each individual disaster type. 
In other words, a different number of disasters associated to water evacuation facilities, 
supply facilities or heating is likely to occur. 
4.2 GEOGRAPHIC SCOPE OF THE ELEMENTS ANALYZED 
For the sake of completeness, the elements constituting the sample considered for the study 
are geographically located within the area covered by the regular work done by the student. 
Specifically, this area is the "Baix Llobregat":Castelldefels, Gava, Viladecans, El Prat de 
Llobregat and L'Hospitalet de Llobregat. Therefore the visits were conducted in those 
populations. 
These towns close to Barcelona are located within the so-called metropolitan area and 
experienced a similar growth rate, especially during the 70s of last century. Such a growth 
was due to the massive immigration arrived from the rest of Spain to Catalonia. This made 
necessary to construct many buildings aiming at accommodating the new citizens, who 
moved from rural to urban scenarios seeking job opportunities. 
This demographic explosion led to the emergence of what is well known as "bedroom 
communities", in the massive construction of considerably tall buildings capable of housing 
many families. This represents a common type of building in towns where the study was 
performed which may influence the final results. 
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4.3 REQUIRED TIME TO IDENTIFY THE SAMPLE  
The number of visits to be performed is no related to the elapsed time since it is worth 
mentioning that the student does not base the realized work in the insurer exclusively on 
visiting  sinister caused by the water leaks. Therefore, setting the number of visits according 
to the time may derive on unwanted effects such as either shortening or enlarging the 
sample, or even that the field-trial activity is considerably increased. In light of this, before 
starting the work, it was established that the sample would made up of one hundred water 
incidents. To obtain these one hundred water incidents, all of them dealing with the ideal 
characteristics, required almost three months. 
4.4 INFORMATION TO PROVIDE THE SAMPLE 
  
Prior conducting the visits, it was stated the targeted data to be derived from the disaster. In 
this case, the first idea was to associate the different incidents with the building; the data is 
breakdown into four distinct sections: information about the building, data about the fault, 
data concerning the repair action and data related to the damage. By doing so, the task of 
relating both the obtained results with the final conclusions is simplified thanks to the fact that 
they were previously sorted following the above detailed sections. 
4.4.1 THE BUILDING 
  
About the building it is noted different aspects such as single or multi-family building, 
isolated, whether the location is at the coast, inland, inside / outside the village, the number 
of plants, the year of construction and the subsequent rehabilitation tasks. 
4.4.2 THE BREAKDOWN 
  
Regarding the breakdown, we want to know the affected installation within the housing 
facility: the supply, the evacuation, or the heating facilities. Furthermore, it is necessary to 
resolve the material used in the affected installation, whether the breakdown is simply 
observable, the room, the conservation state as well as, more importantly, the cause 
originating such a fault. 
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4.4.3 THE BREAKDOWN REPAIR ACTION 
  
Concerning the breakdown repair action, the most relevant for us is to know which tasks 
were adopted, comprising the applied solution for each case, and the material types used for 
such a repair. 
4.4.4 THE DAMAGE 
  
The damage derived from an accident encompasses not only the location and repair of the 
cause, but also the damage caused by the fault itself. A damage may occur in an insured risk 
(in housing, facility or residential community), or in a third-party such as housing, facility or 
neighboring communities adjacent to the policyholders. These damages as well as the 
affected rooms represent the collected information during the produced visits. 
It is worth noting that not in all the cases it was possible to report the damage to other 
parties, since during the visit the access evaluate them was not granted. 
4.4.5 DISASTERS EXCLUDED FROM THE STUDY 
Among the water sinister possibilities, it is necessary to clarify that there are two types not 
taken into account when performing this study. One of them is that caused by broken 
pipes due to a frozen condition and the other one is related to water filtering.4
The freezing of the water flowing inside a pipe causes an increase in its volume. This volume 
increase applies a high pressure against what the pipe walls is capable to tolerate, eventually 
resulting on breaking the pipes. Next, once the water is thawed, the leakage occurs. 
This is a common fault happening during the winter season, which usually occurs in areas 
where freezing temperatures are reached. Recall that this kind of disaster was not 
considered in this study, since in the targeted geographical area where the visits were done, 
in the Baix Llobregat, this damage is very unlikely because of the necessary low 
temperatures are hardly reached. 
                                                 
4
 “Prestaciones Patrimoniales a Bienes” coverages manual, march 2012, MAPFRE FAMILIAR, Prestaciones Patrimoniales a 
Bienes.
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Conversely to the frostbite, if the water filtering happens in the considered geographical area, 
their exclusion from the study is due to other reasons. Specifically, we understand the water 
filtering as caused by an accident type originated when the water enters from outside 
towards the interior of the building one of its faces, without requiring the existence of a break 
in a fixed water facilities. For this reason, since water installation is not involved, and due to 
the fact that water filtering are usually caused by rain, the insurers do not provide particular 
water damage treatment for them, and they are determined as sinister atmosphere effects. 
This is the reason behind in this work, water filtering disasters are not considered as water 
damage. 
Observe that addressing in detail the different types of water filtering, and in which particular 
situations they can be covered will result on producing another Grade Final Project. Thus, in 
light of the previous paragraph, this kind of sinister will not be longer considered in the 
present study. 
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5 ANALYSIS OF THE COMPILED INFORMATION 
5.1 THE VISITS 
In the following pages we can see a summary of the visits, building types, checked facilities, 
conducted repair actions and the damage breakdowns.
This summary shows that there is an equitable distribution on the type of visited building, but 
curiously, there is a kind of balance in the faulty installation: 50% of disasters have been 
made in water supply facilities, 49% in water evacuation facilities, and the remaining 1% for 
heating. 
5.2 THE BUILDINGS 
As indicated earlier in this work, a total of 100 incidents were visited. The breakdown by the 
sort of building is as follows: 2 were located in isolated familiar buildings, 10 were urban 
familiar buildings, 15 were isolated apartments and, last but not least 73 were urban 
apartments, as depicted in Figure 5.1. 
Figure 5.1 – Building Type              Figure 5.2 – Location of buildings 
Considering the populations where the visits were made, it is straightforward to observe that 
the apartment buildings are the most common. This is due to the fact that such kind of urban 
populations presents a huge amount of inhabitants being concentrated within a relatively 
small ground area. 

















Other aspect taken into account is whether the buildings were located in either the coast or 
an interior area, or within a village or outside from the latter From the 100 visited buildings, 
as shown in Figure 5.2, one is located in the coast and belongs to an urban area; 6 buildings 
are interior and placed outside the village; 11 are placed in the coast and outside the village, 
and finally, 82 buildings are located in the interior area within an urban city. 
Once the buildings are located according to attributes such as closeness to the sea and the 
city center, the next procedure is to score the building age and whether they have been 
rehabilitated. 
To simplify the summary of the visited building ages, they have been classified in terms of 
decades, as depicted in Figure 5.3. 
Figure 5.3 –Buildings age                      Figure 5.4 – Rehabilitated buildings 
In some of the visited buildings visited their age as well as appearance do not present a 
logical consistency. This is because they have been rehabilitated after their construction. 
Figure 5.4 shows the percentage of rehabilitated buildings from the total of visited buildings. 
Knowing whether the buildings have been rehabilitated or not has been difficult, since in 
many cases the people who attended the student during visits had rough idea of this, or did 
not remember the exact date, or they were new neighbors. For this reason the rehabilitation 
information is not reliable at all. 




















5.3 THE WATER FACILITIES 
The main fixed water infrastructures existing in a building susceptible to suffer a malfunction 
causing the corresponding water leaks are divided into three types: the housing water supply 
conducts the sewage disposal and the heating. During the visits 50 casualties incurred in the 
supply system, 49 happened in the water evacuation facility and only one was derived from 
the heating system, as shown in Figure 5.5. 
Figure 5.5 – Damage facilities                Figure 5.6 – Original facilities material 
As noted in Figure 6.6, from these supply facilities, water evacuation and heating facility, 
another aspect considered during the visits regards to the material originally used for their 
construction when the fault appeared. These faults occurred in different materials as detailed 
in the following: 4 faults occurred in iron, 5 faults occurred in plastics, 10 faults occurred in 
asbestos cement, 39 faults happened in PVC and 42 faults occurred in copper. 
The material used in an installation directly influences in the likelihood of an accident. 
Indeed, those current facilities which remain in either iron or cement present a higher rate of 
fault. 
In most of the insurance companies, facilities using such type of material are usually 
exempted from coverage. Once the insured renews the entire installation, the insurance 
takes care of the damage caused by an incident. Specifically in the insurance where the 
student is working, once a general deterioration (including corrosion) is detected in a facility, 

















the client is informed about the renewal of it. If the customer omits this and the fault happens 
again, the resulting damage would not be covered. 
Fortunately, most of the existing facilities are made in neither iron, nor asbestos cement. 
Conversely, the supply system is made in copper whereas the evacuation infrastructure is 
made in PVC, as shown in Figures 5.7 and 5.8. In these figures, we can see that the 
predominant material in each type of facility. In the case of heating, the unique one being 
visited was made in copper. 
Figure 5.7 – Supply facilities             Figure 5.8 – Water evacuation facilities 
During the visits attending the occurred incidents it was also checked the pipes through the 
walls wherein they were deployed. In this regard we found viewed installations which were 
anchored on the surface of the walls as well as recessed installations which are located 
inside the walls. In the case of the claims constituting the sample for the study, 6 installations 
correspond to viewed infrastructures whilst 54 facilities were deployed inside the walls, as 
plotted in Figure 5.9. 
Figure 5.9 – Facilities tour 


















To finalize the facilities section, it is necessary to indicate and mention the state of the 
infrastructures of the visited incidents. This can be observed in the following chart. 
Figure 5.10 – Facilities Condition  
5.4 THE BREAKDOWN 
Roughly the localized breakdown during the visits to the selected incidents employed in this 
study could be classified into three types: ruptures, mismatches and degradation. The 
installation status notably influences in the occurrence of a loss of water. Indeed, it 
determines the breakdown type and the frequency when they may appear. During the visits, 
we have been revised five breakdown caused by a mismatch of the installation, 7 breakdown 
caused by a degradation of the premises and 88 ruptures within apparently correct status 
infrastructures, as shown in Figure 5.11. 
Figure 5.11 – Breakdown type 
















Out of the 85 cases, the visited facilities presented a correct state; in 80 cases, the damage 
was caused by a rupture, while in the other 5 cases, the fault appeared due to a mismatch of 
the facilities. Such a data, in percentage is represented in Figure 5.12. 
In general, failures caused by a mismatch occurrence are usually due to a movement 
suffered at the facility, building, or an accidental blow in the pipes. Especially the latter often 
occurs in the sewage system.
Figure 5.12 – Correct facilities    Figure 5.13 – Aging facilities 
Out of the 11 incidents where the facilities presented a significant aging status, in 4 cases 
broken rupture occurred. However, in remaining 7 cases the degradation due to the elapsed 
time was the reason for causing the accident. This data presented in terms of percentage is 
shown in Figure 5.13. 
The insurers involved in claims due to the aging effect only take care of the damage. The 
insured client is the responsible for repairing the cause of the incident. Nevertheless, 
incidents caused by either faulty installation, or construction, usually do not receive coverage 
neither in terms of the cause nor the damage. In these cases, it is only located the reason of 
the fault and the insured clients are informed to immediately contact the professionals who 
installed the affected infrastructure in order to assume the responsibility of their poor 
execution. However, in many cases, either the construction presents many years, or the 
professional that performed the installation cannot be contacted. Consequently, in such 
situations, the insurers use to cover the sinister. Specifically, it is assumed that the sinister is 









not due to a general deterioration, and thus the fault tends to be covered. In this study we 
have visited only four sinister related of the above cases, in which only one was repaired, 
since it is a building having many years. 
5.5 THE BREAKDOWN REPAIRS 
In the context of repair, it is worth indicating that the insurance contract forces insurers to 
indemnify, not to repair. It is an indemnity contract, for which the insurer is forced to 
indemnify, depending on the coverage, the cost of repairing the damage and / or the sinister. 
However, practically all the insurance companies have a number of companies and self-
employed teams which are responsible for repairing instead of compensating/indemnifying 
the fault. The insurer and the repairers previously negotiate the total cost which, in general, is 
below the market price. By doing so, the insurance companies do attain significantly saving 
money and expenditures. 
An insurance company is not a reforming enterprise for free, as many people may assume. 
In other words, an insurance company will not completely reform the entire installation 
affected by accident. Indeed, the affected installation will be left as it was, uniquely repairing 
the specific area where the fault caused the accident. For the sake of clarification, the section 
of the affected pipe is replaced or a punctual repairing is carried out by means of cold 
welding, mortar, resin, etc. 
Figure 5.14 – Repair type 


















Considering the above explanation, during the visits one of the reported aspects was the 
type of repair performed on each claim. Out of the one hundred sinister, in 5 of them it was 
adjusted the same facility without being necessary to provide any material in the repair. On 
the other hand, in 19 cases a punctual repair was performed. Finally, in the rest of the 75 
cases, a section of pipe was replaced. In addition there is a case, which corresponds to the 
sinister numbered 67 detailed in the Annex, where the state of the pipeline did not allow any 
kind of repair, that is, neither definitive nor punctual. In Figure 5.14, one can observe the 
discussed data. 
As previously indicated, what the plumber performed in 5 of the repairs was to adjust the 
facility itself in order to stop the water leak. These faults use to happen in the drain of either 
the shower or the bath (due to the moving), in cuts keys, or plumbing fixtures, which come 
loose and in the polyethylene pipe where the union of the different components is loose 
causing a water outlet. In these situations, the repair is quite simple, and often, the insured 
tries to solve the fault by themselves, causing that the problem even gets worsen. For 
example, it is very common to find that the drain valve of the shower is broken. This is due to 
fact that since the drain is moved, the insured clients do believe that they are able to adjust it 
by means of a simple screwdriver. Nevertheless, in this process if the exerted force is higher 
than then necessary the pin that connects the screw hole with the rest of the drain valve is 
broken. This causes that the drain valve is maladjusted falling down.  
Out of the cases where a punctual spot repair was conducted, in 2 cases “gebo” to cover 
pores was employed; in 5 of the cases, PVC was used to repair; and finally, in 12 repairs 
mortar or similar material was employed. These data rates can be shown in Figure 5.15. 
Figure 5.15 – Spot repairs         Figure 5.16 – Repairs replacing 
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In the cases where the solution adopted was the replacement of the affected pipe section, in 
2 of them a pipe section of Wirsbo was installed, in 4 cases the pipeline was polyethylene, in 
27 cases the repaired section of the pipe was PVC, whilst in 42 claims the pipeline was 
made of copper. These data is plotted in Figure 5.16 in terms of percentages. 
Regarding the reparations, as discussed above in this section, the facility is left as it was 
before the fault occurred, and thus, the disaster. As a common practice, insurers never make 
an improvement, unless such an improvement is more profitable and efficient in terms of cot 
for the company. This approach always constrains the material used in the repair, as in all 
the cases the repair will depend on the material used in the original installation. 
5.6 THE DAMAGES 
To finalize with the data collected during the visits, it is worth commenting the damages 
caused by the each disaster.  
As all the visited disasters for the study are caused by the water, it makes sense to think that 
we will mainly find moisture damage as a result of the water leaks. Nevertheless, such 
damage is not the only one.  
In addition to the actual damage caused by the water we take into account the damage that 
will be generated by the location and proceed aiming at repairing the damage. Almost all the 
existing water facilities in buildings are embedded in the vertical or horizontal walls. This 
forces the repair professionals to make holes in such walls in order to locate the exact point 
of the leak and make the repair. Consequently, these damages are also part of the disaster 
and the insurer must repair them, as well as those caused by the disaster itself. 
Both the damage caused by water and the, required location, besides occurring in homes, 
business facilities and insured communities, they can also be found in other homes, business 
facilities or communities business neighboring to insured risks. These affected residents by 
the water are harmed by the disaster. Such damages are referred to as third party damage. 
The damage to a third party is covered by the Public Liability policy of the insured client. 
The coverage of both the damage as well as the corresponding location task caused by a 
water leak are explained and detailed by the terms. In that document, it is listed the coverage 
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and, if any, the economic limits of such a coverage. The damage caused to the neighbors a 
priori is always covered. Thus, one may argue that the personal liability enclosed in the 
insurance policies of home, business facilities and communities, is the most important at the 
time of contracting the insurance. The reason behind this is that when an accident occurs 
this represents the guarantee that prevents the insured client to face up the entire payment 
of the damage repair caused to third parties. 
Figure 5.17 depicts the breakdown of the considered damages in this study. During the visits 
50 cases caused an damage to the insured client. In 16 cases, there was uniquely damage 
to a third party. On the other hand, in 33 cases there were damages caused to both the 
owner/insured client and a third party. Finally, in a single case there was no damage (claim 
28 of the Annex).  
Figure 5.17 – Damage
It is important to note that the student in all the cases was able to directly verify the damage 
suffered by the insured themselves. However, not in all the incidents where there was 
damage to third parties, the student was granted to access them. In such cases, the student 
was aware of them thanks to the intervention of repairers. 
It is worth mentioning that in the position that the student occupies, one of the duties is to 
minimize the cost of the claims as much as possible. Due to this, there are specific 
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In this sense, they receive strict guidelines to try opening the rifts for non-tiled walls. By doing 
so, this avoids problems to find in the market discontinued tiles, and bearing in mind that it is 
always easier to plaster and paint facing wall. Other options leading to minimize the 
damages caused by the water are the use of equipment for location purposes: ultrasonic 
devices, image cameras to be entered through the damage, thermal cameras and the use of 
pigments for coloring the water. 
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6.1 EDAD Y SINIESTROS DE AGUA 
La primera cosa que se observa analizando los datos es que la mayoría de los siniestros
analizados han ocurrido en edificios construidos entre 1970 y 1979, tal y como se puede 
apreciar en el gráfico de la figura 6.1. 
Figura 6.1 – Siniestralidad en función de la década de construcción
Como ya comenté anteriormente, durante la década de los 70 del pasado siglo se produjo 
una gran inmigración desde el resto del estado a Barcelona y sus cercanías. Esto conllevó 
un crecimiento de la edificación en esa época, por lo tanto a mayor número de edificios más 
probabilidad de sufrir siniestros. 
En relación a estos datos podemos observar los gráficos de la siguiente página. En el 
primero, figura 6.2, vemos que los edificios de esta franja de edad también son los que 
sufren un mayor número de siniestros de agua, por averías con rotura en las instalaciones. 
Y esto conlleva que la mayoría de las reparaciones se han de realizar sustituyendo el tramo 
de instalación donde se ha producido la rotura, que es lo que nos muestra la figura 6.3. 
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Figura 6.2 – Tipos de averías en función de la década de construcción
Figura 6.3 – Tipo de reparación en función de la década de construcción
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En los edificios de esta década coinciden dos factores que influyen directamente en la 
cantidad de siniestros. Por un lado en las poblaciones donde se han realizado las visitas se 
levantaron gran cantidad de edificios durante los 70 y, como se ha indicado 
anteriormente, a mayor número de edificios más probabilidad de aparición de siniestros. Y 
por otra parte son los edificios con menor cantidad de rehabilitaciones, por lo tanto más 
propensos a la aparición de averías.  
6.1.1 EDAD, SINIESTROS DE AGUA POR ENVEJECIMIENTO 
Una cosa importante a comentar, que va directamente relacionada con la edad de los 
edificios, son los deterioros o envejecimientos, es que a menudo nos encontramos averías 
de agua, en las que se ha comunicado un siniestro, que realmente se han producido por un 
envejecimiento de la instalación, no por una rotura accidental. Son averías que no 
gozan de cobertura, y como es de suponer suelen darse en instalaciones de fibrocemento
y de hierro, no obstante, y contrariamente a lo que podríamos pensar, hacer un mal uso de 
las tuberías plásticas también puede producir un deterioro de éstas. 
A la hora de elegir cuál de las numerosas tuberías de material plástico se va a utilizar para 
una instalación, hay que tener en cuenta si va a ser para agua fría, agua caliente, o ambas, 
si va a estar a la intemperie, con el contacto directo del sol, si va a ir enterrada, etc. Todos 
estos factores pueden deteriorar la tubería en muy poco tiempo.  
Otra cosa que puede ser fácil creer, es que la instalación se ha deteriorado por completo
por ser muy vieja, y sí, este es lo más habitual, pero no es nada raro encontrarse en una 
instalación de agua supuestamente sustituida por completo, tramos de la instalación vieja. 
Esto sucede sobre todo en tramos que atraviesan paramentos, ya sean paredes o forjados, 
y normalmente es consecuencia de elegir el presupuesto más barato. Hay dos casos
bastante habituales de siniestros de agua causados por no sustituir las instalaciones por 
completo.  
El primero de ellos se da en las instalaciones de suministro de agua y aparece por dejar 
tramos de hierro empotrados y empalmarlos a las nuevas tuberías de cobre instaladas. 
El hierro y el cobre en contacto directo producen la electrolisis del hierro, que se pica 
apareciendo poros en la tubería. La electrolisis consiste en que los átomos del metal que 
menos electrones tiene se los roba al que más tiene, quedando este último desprovisto de 
los mismo, y cambiando su estructura atómica, por lo tanto su estado. En el caso del cobre 
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con hierro, el hierro poco a poco deja de ser hierro, o bien va perdiendo sus características 
como hierro, lo cual se traduce en una corrosión. Este problema se acentúa si los tramos de 
cobre y hierro se intercalan en instalaciones de agua caliente, ya que en con el calor del 
agua se acelera el proceso de electrolisis. 
El segundo de los casos suele aparecer en instalaciones de desagües, en bajantes para ser 
más concretos, y es dejar piezas de injerto de fibrocemento y sustituir únicamente los 
tramos verticales entre estos. Los injertos, piezas donde en los bajantes se conectan las 
instalaciones interiores de las viviendas a la instalación comunitaria de evacuación, suelen 
estar empotrados, o semiempotrados, y es la parte complicada de sustituir cuando se 
renueva un bajante en un edificio, ya que implica una obra de más envergadura. Dejar estas 
piezas en un bajante a la larga provoca que la unión entre fibrocemento y PVC se deteriore, 
o que incluso la propia pieza de fibrocemento se rompa debido al envejecimiento, derivando 
en una avería con fuga de agua. 
6.2 REHABILITACIÓN Y SINIESTROS DE AGUA 
Lo normal es creer que la siniestralidad va ligada a la edad del edificio, pero esto no es del 
todo cierto. 
Tú te compras tu primer piso, un edificio nuevo, recién acabado, y vas a colocar un cuadro, 
una lámpara, el toallero, y zas, el primer taladro encima de una tubería, en este caso la edad 
del edificio da igual. Pero dejando a un lado la torpeza humana, sí es cierto que cuanto más 
antiguo sea un edificio es más probable que aparezcan siniestros en general, no solo de 
agua, y esto nos lo muestra la experiencia.  
Es verdad que a más antigüedad es más probable la aparición de averías, pero también es 
cierto que influye muchísimo el cuidado que se haya tenido de la construcción, es decir, que 
en la siniestralidad influye más el hecho de que el edificio esté rehabilitado, que no la edad 
real de construcción. Como se ha podido ver en el punto anterior, una rehabilitación 
adecuada, puede evitar la aparición de averías, y por lo tanto, de siniestros de agua. 
En la figura 6.4 se observa que coincide la edad de los edificios de más siniestralidad (figura 
6.1) con los de edad que han realizado menos rehabi





















En algunos casos el hecho de que una vivienda, un local, o un edificio hayan sido 
rehabilitados, no los exime de poder sufrir un siniestro de agua. Al contrario, hay ocasiones 
en las que una mala rehabilitación puede ser la causa de una posterior avería, que 
desembocará en un siniestro de agua, dependiendo de las coberturas. Tal y como se ha 
podido leer en el apartado 6.1.1. 
Figura 6.4 – Cantidad de edificios rehabilitados según su década de construcción
6.3 ALTURA Y SINIESTROS DE AGUA 
Otro dato destacable que se puede observar en los resultados del estudio, son los cambios 
en la altura de los edificios, según la época. En la década de los 60 del pasado siglo 
aparecen edificios de hasta 14 plantas. En esta década, y en la de los 70, se crean barrios 
como el de Bellvitge en L’Hospitalet de Llobregat, formados por edificios más altos de los 
que venía siendo habitual hasta la fecha, capaces de albergar a numerosas familias. 
Si relacionamos el gráfico 6.1 con el de la figura 6.5, podemos decir que los edificios de 
mayor siniestralidad son los de las épocas de construcciones de más altura. En estos 
edificios tenemos instalaciones de mayores dimensiones, tanto de bajantes como de 
montantes de agua, y en estas instalaciones de más longitud cualquier movimiento 











































estructural, o dilatación, tiene consecuencias más graves, y es más fácil que aparezcan 
roturas. Las instalaciones de agua son todas, por norma general, rígidas e incapaces de 
absorber los movimientos estructurales, y esto se empeora si hablamos de instalaciones de 
gran longitud, como las que encontramos en edificios de numerosas plantas.  
Figura 6.5 – Edificios según la década de construcción y el número de plantas
Las instalaciones que más se ven afectadas por este cambio en la altura de los edificios son 
las de evacuación. Por un lado podemos encontrar roturas de bajantes debidas a que las 
aguas residuales, y otros residuos u objetos, que llegan a la parte baja de la instalación con 
mucha más velocidad, lo que produce que en ocasiones al golpear un codo con demasiada 
fuerza se rompa. Y por otro lado, el propio hecho de que la instalación tenga más longitud 
provoca que cualquier movimiento, o dilatación, sufrida por el edificio tenga más incidencia 
en el bajante, que tiende a romper por la parte más frágil, los empalmes o las piezas de 
injerto. 
En la figura 6.6 se puede observar esto que comentaba, que a medida que el número de 
plantas se incrementa, pasamos a tener más siniestros en las instalaciones de evacuación, 
pero esto no quiere decir que desaparezcan las averías en instalaciones de suministro.  





















Figura 6.6 – Siniestralidad en función del número de plantas 
6.4 MATERIALES Y SINIESTROS DE AGUA 
Sobre los materiales vistos en el presente estudio podemos comentar dos cosas. La primera 
de ellas es que gracias a las visitas se ha podido observar cómo han ido avanzando y 
cambiando los materiales en la construcción, tanto en instalaciones de suministro, como en 
las de evacuación de agua. Y la segunda es que tipo de material se utiliza en las 
reparaciones, dependiendo del tipo de avería y del material original. 
6.4.1 MATERIALES Y EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 
En el gráfico de la figura 6.7, podemos ver como se fue pasando del hierro al cobre, y de 
éste a los materiales plásticos en las instalaciones de suministro de agua. También se 
puede observar como en las décadas donde el material principal para las instalaciones de 
agua era el hierro, aparecen instalaciones de cobre y materiales plásticos. Esto tiene dos 
explicaciones en el caso del cobre y una el en caso de los materiales plásticos.  



















Figura 6.7 – Materiales instalación de suministro según la década de construcción
En el caso del cobre podemos indicar que a finales de los 60, principios de los 70, aumentó 
el uso de este material, desapareciendo así el uso del hierro, por esta razón en las décadas 
de los 60 y los 70 vemos como conviven estos dos materiales. La otra razón, que se ve 
claramente reflejada en los siniestros de los 50, es que muchos edificios, vivienda y locales, 
han sido rehabilitados posteriormente a su construcción, y para estas rehabilitaciones se 
empleó el material más boga en el momento. Por este mismo motivo de las 
rehabilitaciones, igual que en los edificios de los 50 vemos instalaciones de cobre, en los 
edificios de los 60 y los 70 nos encontramos con instalaciones de materiales plásticos, como 
el polietileno y el wirsbo, que en la actualidad están supliendo al cobre en las instalaciones 
de suministro de agua. 
En el segundo de los gráficos, figura 6.8, se observa como el fibrocemento se fue dejando 
de utilizar en la edificación, para dar paso al uso del PVC, a medida que avanzan los 
años. Y como sucedía en las instalaciones de suministro, en la de evacuación podemos ver 
como en los edificios construidos en las décadas de los 50, 60 y 70 conviven instalaciones 
de evacuación de fibrocemento junto con instalaciones de PVC. Esto en parte es debido a la 
transición entre un material y el otro, propiciada por la desaparición del uso del fibrocemento 






















en este tipo de instalaciones, y por otra parte por el uso del PVC en rehabilitaciones de 
bajantes de edificios construidos originariamente en fibrocemento. 
  
Figura 6.8 – Materiales instalación de evacuación según la década de construcción
6.4.2 MATERIALES Y REPARACIONES 
Dejando de lado la evolución de los materiales en el tiempo nos vamos a centrar en las 
reparaciones. En este sentido, es interesante estudiar por un lado de qué tipo de material 
son las instalaciones que han sufrido una avería, dando pie a la aparición del siniestro de 
agua, y  por otro que tipo de material se utiliza en la reparación de estas instalaciones, y que 
tipo de reparaciones se realizan, en función del material original. 
En la siguiente tabla, figura 6.9, se pueden ver los tipos de reparaciones realizadas, 
sustitución, ajuste o reparación puntual, los materiales originales y los materiales 
empleados en las reparaciones, con el número de casos de cada tipo de ellos. 
Como es lógico, siempre que aparece un siniestro de agua, y si la instalación averiada lo 
permite, la reparación pasa por la sustitución del tramo de instalación afectada. Por esta 
razón en la tabla anterior observamos de los cien casos estudiados, en un 75% se ha 
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reparado realizando una sustitución del tramo que presenta la avería, pero esto no 


































































*Ver figura 6.11 
Figura 6.9 – Reparaciones realizadas 
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Figura 6.10 – Tubería WIRSBO       Figura 6.11 – Abrazadera GEBO 
Hay ocasiones en las que no se realiza una reparación basada en la sustitución de parte 
de la instalación que presenta la avería o porque no es necesario, o porque no se debe, o 
porque no se puede.  
Cuando no es necesario suele ser porque la avería ha aparecido por un desajuste de la 
instalación. Estas averías con un sencillo ajuste se solucionan. Por ejemplo apretando la 
tuerca de empalme de una llave de corte, apretando una junta de un desagüe bajo una 
fregadera, apretando el flexo de un grifo, etc. Estas averías suelen aparecer a raíz de un 
golpe fortuito sobre la instalación. 
Cuando no se debe suele ser porque la avería no tiene cobertura según el seguro 
contratado. En estos casos no se suele hacer nada, únicamente se localizaría la avería y se 
informaría al cliente de la no cobertura. Pero hay ocasiones en las que una instalación que 
pierde agua no tiene cobertura, normalmente porque la avería se debe al deterioro de la 
instalación, pero debido a la abundante salida de agua se hace interesante realizar una 
reparación puntual, para evitar que los daños se incrementen y así rebajar el coste final del 
expediente. En este tipo de intervención igualmente se excluye el siniestro, informando 
debidamente a los asegurados, pero se intente taponar la salida de agua de alguna manera 
provisional. 
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Y en último lugar cuando no se puede reparar debido al estado que presenta la instalación. 
Si una instalación está muy deteriorada, no es posible reparar, ya que en ocasiones se 
deshace. Esto suele suceder normalmente en instalaciones de hierro en un estado de 
corrosión muy avanzado, o en instalaciones de fibrocemento muy deterioradas, en las que la 
mejor opción es no tocar y proceder rápidamente a su sustitución completa. En estos casos 
prácticamente está garantizada la exclusión del siniestro, ya que la avería no ha surgido de 
una rotura accidental. Además hay que tener en cuenta, que las instalaciones de 
fibrocemento únicamente las pueden manipular empresas autorizadas y con los medios 
necesarios, ya que contienen fibras de asbesto, más conocido como amianto. Estas 
empresas están obligadas a inscribirse en el Registro de Empresas con riesgo por amianto 
(RERA), que en Cataluña está gestionado por los Servicios Territoriales del Departamento 
de Trabajo de la Generalitat.5
Figura 6.12 – Operario equipado para manipular fibrocemento 
6.4.3 ROTURAS DEBIDAS AL PROPIO MATERIAL 
En este punto quiero comentar el problema que tienen los materiales existentes para 
elaborar instalaciones de agua, debido a como están fabricados.  
Son numerosas las ocasiones en las que casualmente coinciden en el tiempo una avería en 
una instalación de agua comunitaria, con una reforma particular de una vivienda. Esto es 
                                                 
5
Datos sobre desamiantados: “www.amianto.info/equipos_de_proteccion_personal_contra_el_amianto.htmlCurrey”. 
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casualidad, vamos a apostar a que no. Un vecino se reforma su baño, y el fontanero conecta 
los nuevos desagües particulares al bajante general. Al conectarlos, sin querer, el bajante se 
mueve y se fuerza lo justo para que en algún punto de su largo recorrido se produzca una 
tracción, que parte la tubería. Esto es debido a que al unir las diferentes piezas que 
conforman una instalación de agua estamos formando un solo conjunto sin flexibilidad 
alguna. Pero las roturas no se producen al azar en medio de los tramos de tubería, no, se 
producen en las piezas de empalme o en los codos.  
Los fontaneros experimentados suelen ir a buscar las roturas directamente a las piezas 
como las Y de los bajantes (injertos), los codos, la T de distribución de agua, y así podría 
nombrar toda la clase de accesorios diferentes que aparecen en instalaciones de agua, 
tanto de suministro, como de evacuación.  
En la figura 6.13 podemos ver un punto crítico en las instalaciones de bajantes de agua. Se 
trata de los injertos. Casi todas las roturas que aparecen en este tipo de instalaciones se 
producen en esta parte, que suele ser el nexo de unión entre la vertical del bajante y la 
instalación interior de una vivienda. En la figura se ha marcado con líneas rojas las zonas 
donde suelen aparecer las roturas, debida la rigidez del material. 
Parte interior de la y 
Figura 6.13 – Puntos débiles de las instalaciones de evacuación 
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En este tipo de instalaciones se podrían evitar muchísimas averías si estas piezas de unión 
fueran flexibles, permitiendo pequeños movimientos en la instalación. Si parte de la pieza 
tuviera una parte de goma, o alguna zona corrugada, de manera que permitiera un leve 
movimiento, muchos de los siniestros desaparecerían. 
En la siguiente página, en la figura 6.14, se puede ver un punto crítico de una instalación de 
agua de cobre. En este caso, en lugar de roturas en las tuberías, lo que suele suceder es 
que se rompe la soldadura. En este caso, además de los tramo entre las piezas, como 
sucedía en las instalaciones de evacuación, también suelen quedar intactas las piezas de 
unión, y la soldadura, que suele ser la parte de la instalación más débil, parte, de manera 
que la instalación pierde su estanqueidad. Como se ha hecho en la instalación de 
evacuación, en la siguiente imagen se han señalado las zonas más débiles. 
Figura 6.14 – Puntos débiles de las instalaciones de suministro 
Otro punto crítico de estas instalaciones está en el “codo pipa”, que es la parte de la 
instalación donde se conectan las griferías, y que en la imagen 6.14 se ha marcado con un 
círculo azul. En estas averías lo que sucede es que al colocar la grifería se ejerce 
demasiada fuerza, de manera que se rompe la pieza. 
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Para finalizar con los casos de siniestros en los que la causa reside en el propio material, 
comentaré un caso en el que se producen fugas al cambiar la presión de suministro de 
agua. Esto sucede en zonas donde siempre ha existido suministro de agua por depósito, 
debido a la poca presión con la que la compañía podía garantizar el suministro. El agua iba 
a parar a un depósito en la cubierta y por gravedad descendía a las viviendas. En muchas 
de estas zonas en los últimos años han pasado ya a tener un suministro de agua directo, 
gracias a que la presión con la que llega el agua ha mejorado y no es necesario el depósito. 
En estos casos las tuberías, que estaban dimensionadas para una presión de agua baja, 
ahora soportan una presión superior, lo que produce que aparezcan reventones, derivando 
en un siniestro de agua. 
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7 CONCLUSIONES 
Tras conocer los resultados obtenidos en el estudio sobre los siniestros de agua las 
principales conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes: 
1.- Los edificios de los 70 del pasado siglo son los de mayor siniestralidad. En esa 
época se edificó mucho y esto aumenta la probabilidad, pero también influyen otros 
factores. En primer lugar el menor control en la ejecución de estos edificios, ya que hasta 
1977 no se aprueba en España el Real Decreto 1650/1977 sobre normativa en edificación, 
que da lugar a las Normas Básicas de la Edificación (NBE) y a un control más riguroso de la 
construcción. En segundo lugar los edificios de esa década son los que menos 
rehabilitaciones posteriores han tenido, por lo tanto tienen unas instalaciones más 
deterioradas con más probabilidad de sufrir una avería. Y finalmente, en la década en 
cuestión, se construyeron edificios de más altura y esto también aumenta la probabilidad 
de sufrir un siniestro, como se verá más adelante. Teniendo en cuenta este dato, quizás las 
aseguradoras deberían plantearse realizar descuentos en el precio del seguro a edificios de 
esta época, que hayan realizado una correcta rehabilitación de sus instalaciones, realizando 
una inspección exhaustiva previa a la contratación.
2.- La edad de los edificios influye en la aparición de siniestros de agua, siendo más 
probables cuanto más vieja es la edificación. De igual forma que un edificio se haya 
rehabilitado también influye en la aparición de estos siniestros, y no siempre de una 
manera positiva, ya que una mala rehabilitación puede ayudar a la aparición de averías. 
Algo habitual es dejar tramos de hierro, o de fibrocemento, sin sustituir, porque atraviesan 
paramentos, en una instalación nueva de cobre o de PVC. El caso concreto del 
fibrocemento/PVC se puede observar en los siniestros 24, 26 y 33 del anexo. Sobre este 
tema es interesante comentar que la aseguradora en la que trabajo, a pesar de que sí 
realiza inspecciones a las comunidades antes de asegurarlas, no llega hasta este punto de 
revisión. Únicamente se verifica si los bajantes han sido renovados, pero no si la renovación 
se ha realizado de forma correcta y completa. Mejorar esta revisión podría ser beneficioso 
para los asegurados, ya que se podría ajustar mucho más las primas anuales. 
3.- Una de las principales causas de la aparición de siniestros de agua es el propio 
material del que están hechas las instalaciones. Uno de los casos que justifica esta 
afirmación es que en las reparaciones que realizan las aseguradoras lo habitual es utilizar 
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el mismo material que el afectado, lo que en ocasiones puede ayudar a que la avería 
aparezca de nuevo. Hay un caso muy claro de este tipo de siniestro, que no se ha dado en 
ninguno de los ejemplos visitados, y es el primer metro de tubería a la salida de una caldera. 
Este tramo en una instalación de polietileno suele averiarse al no soportar a la alta 
temperatura con la que sale el agua a su paso por la caldera. En estos casos si al sustituir el 
tramo afectado se colocara tubería de cobre, solucionaríamos el problema definitivamente, 
ya que esta tubería sí soporta temperaturas altas. Este tipo de soluciones, sustituir 
materiales por unos que pueden dar mejor prestaciones, debería de ser algo habitual en las 
reparaciones de los siniestros, de manera que además de reparar la avería puedes ayudar a 
que no se vuelva a reproducir. Otro ejemplo de fallo en los materiales se da al unir las 
diferentes piezas que forman las instalaciones de agua. Al soldar, o encolar, estas 
piezas se crean conjuntos demasiado rígidos, incapaces de absorber los movimientos 
que sufren por naturaleza los edificios, hecho que propicia en muchas ocasiones la rotura 
por la parte más frágil de estas piezas, o uniones. Este tipo de avería se podría solucionar 
utilizando piezas de unió flexibles, capaces de absorber los movimientos. 
4.- En relación a lo último comentado en el punto anterior, otra de las cosas que se pueden 
afirmar tras realizar el estudio, es que en los edificios más altos se producen más 
averías en las instalaciones de agua comunitarias. Esto es debido a su gran 
verticalidad. Uno de los motivos sería el efecto golpe en los bajantes. Cuando más largos 
son los bajantes más velocidad alcanzan los residuos que caen por ellos, y más fuertes son 
los golpes sobre los codos de la instalación, que en muchas ocasiones causan roturas. Otro 
motivo serían las presiones más elevadas a las que se ven sometidas las instalaciones de 
suministro que han de superar una mayor altura para llegar a las viviendas. Estas presiones 
internas, unidas a los movimientos naturales de los edificios, que también soportan las 
instalaciones, en muchas ocasiones producen roturas en las partes más frágiles de éstas, 
las uniones.  
5.- Por último, tras realizar el estudio se podría decir que existe una falta de análisis 
previo de las instalaciones de cara a la contratación del seguro, que podría abaratar la 
prima favoreciendo al asegurado. Si bien es cierto que en el caso de la aseguradora donde 
el alumno trabaja, sí se realiza este análisis en las comunidades de vecinos, y que esto 
condiciona el precio final a pagar por el cliente, en el caso de los locales y las viviendas no 
se realiza análisis, y sería una buena opción para poder mejorar los precios del seguro, 
ajustándolo en función del estado de las instalaciones.  
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9 ANEXO: FICHAS SINIESTROS VISITADOS Y FICHAS RESUMEN 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
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Otros se refiere a cualquier trabajo diferente de albañilería, pintura, carpintería o parquet. 
Daños reparados con:
COSTE SINIESTRO
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
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la de dicha respuesta.
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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NO SE PUDO REALIZAR NINGUNA REPARACIÓN PUNTUAL DEBIDO
AL AVANZADO ESTADO DE DETERIORO DE LA TUBERÍA.
RESTO *




























Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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NO SE APRECIAN DAÑOS
RESTO * BAÑO HABITACIÓN



























Otros se refiere a cualquier trabajo diferente de albañilería, pintura, carpintería o parquet. 
Daños reparados con:
COSTE SINIESTRO
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Otros se refiere a cualquier trabajo diferente de albañilería, pintura, carpintería o parquet. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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NO SE APRECIAN DAÑOS
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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NO SE APRECIAN DAÑOS
RESTO *



























Otros se refiere a cualquier trabajo diferente de albañilería, pintura, carpintería o parquet. 
Daños reparados con:
COSTE SINIESTRO
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, salón o habitaciones. 
Resto se refiere a cualquier estancia diferente a cocina, baño, lavadero o cubierta. 
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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En los apartados de avería y reparación los recuadros rojos indican el número 
correspondiente a la respuesta maracada con el 1.
En los apartados de daños los recuadros rojos y azules indican los números 
correspondientes a las respuestas marcadas con el 1, según el color de la letra de 
la de dicha respuesta.
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